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国国境の傈僳族」（Lisu （yawjin） Tribes of the Burma-
China Frontier）という文章が、「ベンガル型アジア社会
の回顧録」（Memoirs of the Asiatic Society of Bengal）
の出版により、注目を集めた。ここでは中国・ビルマ国
境付近の傈僳族のありさまが反映されており、「傈僳人
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研 究 課 題 　日本の学者による中国西南少数民族神話研究史
傈僳族に関する神話の収集・整理史略
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2017 年 新版 祭天古歌
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　1910 年，由英国人罗斯（Archibald Rose）和布朗（J. 
Coggin Brown）合 写 的《中 缅 边 境 之 栗 粟》（Lisu 
（yawjin） Tribes of the Burma-China Frontier）一
文，随着《孟加拉型亚洲社会回忆录》（Memoirs of the 
Asiatic Society of Bengal）的出版得以面世。在该篇
反映中缅边境傈僳族风貌的文章中，有一节专门讲了“傈





















直到 1982 年才有人专门搜集整理，1999 年才有 16 部祭
天古歌编定成书。2013 年，《云南少数民族古籍珍本集
成》出版，一批载有音节文字的木板和纸片等实物的照片















































































和辻伸久博士欲将之翻译为英语。到 1981 年 3 月，日文
版和英文版的“傈僳族《创世记》研究”便在日本面世了。
　《创世记》的主要内容有：世界最早的创造者和发明者
是老猿猴和老野鼠；人类有生有死世代更迭是自然之事；
人类先发现野火然后学会用火；傈僳族因最初记录文字的
兽皮腐烂和被狗吃掉而没有文字；人类繁衍太多后产生不
和谐而遭到灭顶之灾；一对兄妹（来洒和奇洒）躲在葫芦
里得以存活；兄妹俩分头寻找人类未果；二人通过射麻
团、射针眼、滚磨盘等测试；兄妹得到天意的许可而结婚
并重新繁衍人类。
　1980 年之后，中国进入新时期，参与收集整理的主体
多起来，他们大体可以分为四个层次：第一，国家层面的
收集。主要有“民间文学三套集成”，和作为“中国少数
民族民间文学丛书 •故事大系”一员的《傈僳族民间故事
选》，以及《中华民族故事大系》《中国各民族神话》《中
国少数民族文学》《中国少数民族神话选》等。第二，云
南地方的收集。主要有《傈僳族民间故事》（1984），《深
山夜话 •怒江各民族民间故事选》（1981），《云南少数民
族神话选》（李子贤主编，1990）等。第三，云南傈僳族
研究会及其分会的收集。比如《丽江傈僳族民间故事选》
（2014），《高黎贡山傈僳故事．第一辑》（2017）等。第
四，个人的收集整理。如张自强的《傈僳族阿考诗经》
（2004）和《傈僳族祭祀经》（2006），李自强的《三江奇
韵》（2005）和《三江神韵》（2008），胡万才的《傈僳族
民间故事选集》（2017）等。
